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Mektep Kooperatifleri
ÇOCUKLARI h ayata  h az ırla ­yan en güzel v âsıta la rdan  
Diri m ektep  koo p era tifle rid ir: T e­
şebbüs kab iliyeti, tu tu m lu lu k , k a r ­
şılıklı yard ım , is idaresi, p ra tik  
hesap, d isipline uym ak, tab ii ve 
su n 'l eşyayı tan ım ak , kullanm ak, 
hâsılı m ek teb in  verdiğ i, verm ek  is 
te d i i i  b ü tü n  kab iliye tleri isletm ek, 
y ara tıc ılığ ı b aşk a la rın a  zararlı ve 
y ık ıc ı o lm ak tan  ç ık a rıp  işb irliğ i­
n in  tem eli h â line  g e tirm ek  için 
m ek tep  koopera tifi m ekteb in  hak i 
k i lâ b o ra tu a n  vazifesini görebilir. 
Son zam anlarda garp  cem iyetleri 
b u  teşekkü le  b ü y ü k  b ir  y er ay ırd ı­
lar. H er m em lekette  onun  idare ve 
bünyesine d a ir  b ir  seri k itap  ve 
dergi ç ık m ak tad ır. Öyle görüyoruz 
k i o te k  basm a ele alınam az: 
U m um iyetle "m ek tep  k o opera tifi” 
d iye b ir  m esele y o k tu r; m u h te lif 
k ü ttü r  ve n ü fu s şa rtla r ın a  göre d e ­
ğişen tü r lü  m ektep  kooperatifleri 
v ard ır.
M ektep koop era tifle ri b ir  ik tisa t 
ah lâk  ve te rb iy e  konusu  olduğu 
k adar, h a ttâ  on lardan  fazla bir sos 
yolojl konusudur. Bâzı m em leket­
le r v a r  ki onlarda b ü tü n  gay re tlere  
rağm en bu  teşekkül fazla gelişeml 
yor. bâzılarında u fak  b ir yardım  
onlardan  b ln lercesin in  kuru lm asına  
yetiyor.
Bâzı y erlerde  ö ğ re tm en ler ise k a ­
rışıyor. h a ttâ  çocuk larda  sorum lu­
luk . tesanüd  ve teşebbüs duyguları 
n m  gelişm esi zararına  ise k a rış ı­
yor. K ârdan  faydalanm a, k u ru ­
lu sun  ih tiy a ri veya m ecburi olm a­
sı gibi c ih e tle r de m uh te lif  içtim ai 
şa rtla ra  göre değ işm ekted ir. Bu te ­
şekkülle ri k u ra n la r  b ü tün  bu şa r t­
la rı bilm eli, kooperatif vftnl genç­
le r a rasında  yardım laşm a ve işb ir­
liği duygusunun  kökleşm esi için  
bu  şa rtla r ı hesaba katm alıd ırlar.
Unesco y ay ın larından  M. Colom- 
ba in 'in  "K oopera tifle r ve Tem el 
E ğitim i” adlı k itap la , yine U nes- 
co 'nun ç ık a rd ıiı  T erb iye derg isin ­
de J .  V. Roiz'in "M ektep  K oopera­
tifle r i"  ne a it yazısı ve b ib liyogra­
f ik  cedveli bu  konu e tra fın d ak i ya 
y ın la rd an  e traflı o larak  hab er v e r ­
m ekted ir.
Roiz'in verdiğ i bilgiye göre bu 
koopera tifle re  a it İlk denem eler 
F ransada  yap ılm ıştır. P aris te  1881 
de ilk talebe kooperatifi kuru lm uş 
tu . 1899 da J u ra  departm an ında 
b ir o rm an  kooperatifi açıld ı. On 
yıl sonra m ek tep  yard ım laşm a fe ­
derasyonu  ku ru lu y o rd u . 1931 de 
b u ray a  57 çeşit konu g iriyor ve 
2600 üyesi bu lunuyordu . F ran san ın  
başka bölgelerinde de buna benzer 
d e rn ek le r açıldı. 1500 h ek ta rlık  a -  
k im  to p rak la rın  orm anlastırılm ası, 
m ilyonlarca ağacın  d ik ilm esi, bâzı 
bölgelerde yem işlerin  Islâhı bu ta  
lebe teşebbüslerin in  eserid ir. 1954 
de F ransada  480.000 ta lebey i to p ­
layan  20,000 k a d a r m ektep  koope­
ra tifi vard ı. Bu rakam  ve bü tün  
bu tarzda  teşebbüsler gösteriyor ki 
m ektep  kooperatifçiliğ inde F ransa 
en önde g itm ek ted ir. O ndan sonra 
başka A vrupa m em leketleri de 
m ektep  k oopera tifle ri k u rd u la r. 
Belcikada m erkezi b ir teşk ilâ t o l­
m am akla beraber, bu h arek e t 1949 
da göze çarpacak  derecede geniş­
ledi. 1950 de 750 çocuk koopera tifi 
vard ı. İ ta lyada  M ilâno H alk Eği­
tim i B irliği "M ektep  K ooperatifi"  
adlı b ir  k itap  neşred e rek  h arek e ti 
teşv ik  e tti. İspanyada 1942 de ç ı­
kan  k anundanberi devlet, m ektep
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k oopera tifle rin i him aye e tm ek te ­
d ir. A vrupadan  örnek alan  başka 
k ıta la rd a  da k ım ıldanm alar vard ır. 
Tunus. Seylân , İsra il b u n la rd an d ır. 
S eylânda 1953 de 953 kooperatife  
100,000 ta lebe  dahild i. B irleşik  A- 
m erikada, F ran sad an  m ülhem  o l­
m ak üzere  ilk  m ektep lerde m ükem  
m el k oopera tifle r çalışıyor. A ncak 
İstihsal bak ım ından  A m erika d ü n ­
yaya ö rn ek  o lm ak tad ır. 1941 de 
900 gençlik  koopera tifin in  6 m ilyon 
do lar serm ayesi vard ı. 1952 de  500 
kooperatifin  serm ayesi 10 m ilyona 
ç ık m ıştır. Çoğu Ü niversite lere  »it 
olan bu  teşek k ü lle r ta lebeye ucuz 
f ia tl*  y a tacak , y iyecek verm ekte , 
ah lâk i bak ım dan  faydalar sağ la­
m ak tad ır. A rja n tin ’de h a rek e t tek  
tü k  ve dagm ık  başlam ıştır; k u ru -  
lan la rd an  cogu da çabuk  dağ ılm ış­
tır.
1922 de “Eğitim  Millî M erkezi" nde 
m ek tep te  işb irliğ in in  gelişm esine çalı 
şan  b ir b u reau  ku ru lm uştu , çok geçm e 
den ka ld ırıld ı. Daha sonra " İşb ir ­
liği Milli Ş û rası"  m em leketin  her 
ta ra fın d a  ta leb e  koopera tifle rin i 
te şv ik  ve him ayeye k a ra r  verd i. 
A ncak k u ru lan la r  (J . V. Rolz'e gö­
re ) te rb iy e  bak ım ından  ta tm in  edi 
ci değild ir. B un lardan  b âzıların ın  
tü zü k le rin e  göre çocuklar s ırf  se­
y irci m evkide kalm akta, ku rum u  
çocuk velileri ve hocalar idare  e t ­
m ek ted ir  kİ b u  hal m ektep  koo­
p e ra tifle r in in  ru h u n a  ve gayesine 
ay k ırıd ır.
B rezilyada 1954 de  759 m ektep  
k o opera tifi vard ı. B u m em leketin  
ilk  başarılı ad ım ları Brezilya B ir­
leşik  C u m huriyetlerinde  yavaş yavaş 
yay ılm ak tad ır.
M ektep koopera tifle rinde  hem en 
daim a hocalar önayak  o luyorla r. 
B ü y ü k le rin  d ışarıda aç tık la rı koo- 
p ertifle rln  çalışm a tarz ın ı ö rnek  a- 
lıyorlar. F ak a t bu yüzden onların  
iyi c ihe tleri gibi kötü c ihetlerin i 
de taklid  e ttik le ri oluyor. K oope­
ra t if  -  n ad ir  de olsa -  rek ab e t 
ve k ıskançlık lara , kö tüye kullanm a 
lara sahne o luyor. Bu gibi ha lleri 
önlem ek İçin m ektep  k o opera tifle ­
rin in  ta lebedek i teşebbüs ru h u n u  
k ırm ıyacak  su re tte  uzak tan  ve his 
sedilm eden kontro l edilm esi lâzım ­
d ır. Bu ko n tro l soğuk ve id a ri d e ­
ğil. tam am en  sıcak, sem patlli ve 
h er şeyden önce yetiş tiric i b ir  
k o n tro l olm alıd ır.
M em leketim izde asıl koopera tif­
çilik  b ile  henüz çok zayıf o lduğu 
için, m ek tep  koopera tifle ri d ışa r­
dan kâfi ö rn ek  a lam ıyorla r. T a ri­
him izde A hilik  te şk ilâ tı b ir  n ev i 
k o opera tif vazifesin i görüyordu. Es 
ki eğitim  sistem inde “im are tle r"  
dev let ta ra fın d a n  h azırland ığ ı için  
k u ru cu la rın  teşebbüsüne y e r  b ırak  
m ıyorsa da. ta r ik a tle r in  im are tle ri 
d erv işlerin  teşebbüsleriy le  yap ıl­
dığı için  b ir  nevi k oopera tif idi. 
O nların  da ik tisad i -  ah lâk i gaye­
leri d in î b ir  k ad ro  içinde gerçek ­
leşiyordu. G arp lılaşm a h a re k e tin -  
denberi bu  k u ru m la rın  y ık ılm ası 
ü zerin e  y e rle rin i bugünkü  cem iyet 
şa rtla r ın a  uygun  yen ileri a lam adı. 
1917 de İstanbul S u ltan îsinde  a ç ı­
lan m ek tep  k o opera tifi son radan  
o rta  ve ilk b irçok m ek tep lere  ya- j 
y ıldı.
Kısm en hocaların  rehberliğ iy le
başlıyan  bu teşebbüslerin  — zayıf 
da  olsa — devam ı çok fay d a lı idi. 
1953 de T icaret V ekâletin in  k a ra ­
rm a  göre m ektep  k o o p era tifle rin ­
den asıl k o opera tifle r gibi b ü tün  ti 
cari ş a rtla r  islenm ek te  o lduğu için 
(m eselâ d e fte r tu tm a, m alî m u ra ­
kabe, bü tçe  hesabı, v.s.) bu ş a r t­
la ra  uyam am ak yüzünden  b irço k ­
ları kapanm ağa başladı. B ugünkü 
halde  m ektep  koopera tifle rim iz  ge­
rilem e, hiç değilse durm a lıâlin- 
ded ir. G erek pedagojik  gerek  İçti­
m aî (İk tisadî ve ah lâk!) m ühim  
hizm etleri olan bu  teşekkü lle rin  
gelişm esi için ted b ir le r  alınm ası, 
onlarda h er şeyden önce çocukla­
r ın  teşebbüs ru h u n u , kend in i id a ­
re  ve yardım laşm a kab iliye tlerin i 
k ö rle tecek  değil, tam  tersine  geliş­
tirecek  tarzda  — İçtim aî te tk ik e  
d ayanan  — h az ırlık la r yapılm ası 
yerinde o lacak tır. Y ukarıda  v e rd i­
ğimiz bâzı m isâllerle bizim  d u ru ­
m um uz a rasındak i bârız  fa rk  bu 
sahada henüz yap ılacak  çok. hem 
de pek çok is o lduğunu gösterm ek­
ted ir.
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